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Paris, le 30 janvier 2005
FAMILLE VICENTIENNE INTERNATIONALE
A vous nos frères et nos sœurs d’Asie,
Réunis près de la Vierge de la Rue du Bac et de la Châsse de
Saint Vincent de Paul, nous les responsables de la Famille Vicen-
tienne sommes en communion avec vous par la pensée, la prière et
le cœur.
Filles de la Charité, Lazaristes, membres de l’AIC, des Confé-
rences de St Vincent de Paul, des JMV et Misevi en terre d’Asie, à
cette heure d’effroi où vous apportez votre assistance aux rescapés du
plus grand séisme de notre époque, comme nous souhaiterions être à
vos côtés !
Nous ne pouvons allez jusqu’à vous ! Cependant, cette humble
lettre voudrait nous permettre de joindre nos mains aux vôtres dans
le service aux populations affligées.
A ceux d’entre-vous qui ont perdu des êtres chers, laissez-nous
partager votre peine.
Sous nos pauvres mots, cueillez l’amour brûlant que Saint Vin-
cent a mis en nos cœurs. Un amour de courage, d’espérance et
d’actions concrètes auprès des pauvres parmi les plus pauvres.
Plus que jamais votre ministère de charité est essentiel pour gar-
der allumée la petite flamme de l’espérance. Seul le Christ, mort sur
la croix et ressuscité, donne du sens à ce qui n’en a pas. Vos mains se
joignant aux mains des sinistrés gardent allumée l’espérance.
La grande famille vincentienne est avec vous. Que sa solidarité
vous apporte un soutien dans le suivi des projets d’urgence et des
actions qu’il vous sera nécessaire de poursuivre, courageusement,
une fois que la vague médiatique sera retombée et que la souffrance
deviendra plus aiguë.
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